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“Der er mange irske hytter på begge sider af bjergene, og de fik 
mig til at tænke på de beskrivelser af underklassens levevilkår 
i Irland, jeg har læst. De er ikke andet end skure med skorstene, 
og alligevel fandt vi fine musselingardiner i nogle af dem – en 
forunderlig blanding af råhed og pyntelighed”. 
Mary Jane Boggs, 1851
Dette citat er hentet fra en rejsebeskrivelse fra 1851, der be-
skriver levevilkårene for de irske udvandrere, der havde slået 
sig ned ved den østlige portal til Blue Ridge-jernbanetunnel-
len lige uden for det, der i dag er Crozet, Virginia. Mary Jane 
Boggs var 18 år gammel, da hun sammen med sin far rejste fra 
det centrale Virginia til Shenandahn-dalen via Rockfish Gap. 
Da de kom ud fra Rockfish Gap, gjorde de holdt for at beundre 
udsigten over dalen nedenfor. Mens hun i de fleste af sine 
tidligere dagbogsoptegnelser beskriver den smukke natur i 
området, fokuserer hun i denne beretning på mødet mellem 
sin rejsegruppe og arbejderne i den irske arbejdslejr. I Marys 
dagbog findes en af de mest detaljerede beskrivelser af irer-
nes levevilkår i området, og hun beskriver både, hvordan de 
videreførte deres traditioner, og hvordan de samlede sig i 
primitive bosættelser på bjergsiden. Hun giver et billede af, 
hvordan dagligdagen formede sig for disse irske arbejdere, 
omend det sker i en lidt fremmedfjendsk tone, som var ty-
pisk for det 19. århundrede. Denne optegnelse beskriver en 
usammenhængende gruppe mennesker i et nyt værtsland, 
hvor de viderefører deres fædrelands traditioner i et miljø, der 
er under hastig forandring.
indledning
I denne artikel rettes fokus mod etableringen af Blue Ridge-
jernbanen, der går gennem Blue Ridge-bjergene omkring 30 
km vest for Charlottesville, Virginia. Der er tale om et enormt 
anlægsarbejde: Det tog næsten 10 år at gennemføre arbej-
det med tunnellen, der er godt halvanden km lang. I en tid, 
da jernbanerne var ved at overhale kanaltrafikken som den 
vigtigste transportmetode for gods i USA, skulle Blue Ridge-
jernbanen forbinde byerne og havnene på Virginias østkyst 
med bjergene og ressourcerne i vesten.
På grund af de geologiske forhold omkring Afton-bjerget 
og den stejle stigning, der var nødvendig for at krydse bjerget, 
tog det næsten 10 år at anlægge tunnellen, og det gav arbej-
derne, som ellers altid måtte flytte efter arbejdet, mulighed 
for at slå sig mere permanent ned. Denne lange anlægsfase 
betød, at arbejderne etablerede halvpermanente beboelses-
områder omkring Blue Ridge-tunnellen. De arkæologiske fund, 
der er gjort i forbindelse med Blue Ridge-jernbanen, og det 
dokumentationsmateriale, der er knyttet til etableringen af 
jernbanen, har givet os mulighed for at tage fat på et emne, 
der i høj grad har været overset i forbindelse med studier af 
arbejderhistorie: de praktiske sider af dagligdagen, der er med 
til at forme et arbejdersamfund.
En stor del af det, der er skrevet af arbejderhistorikere i USA, 
fokuserer på to hovedemner: specifikke virksomhedsbyer i 
slutningen af det 19. århundrede og starten af det 20. århun-
drede samt voldelige episoder inden for arbejderhistorien 
(Shackel 2009). Da områderne i forbindelse med Blue Ridge-
jernbaneprojektet ikke var virksomhedsbyer, og der ikke er 
rapporteret om nogen episoder med vold mellem jernbane-
selskabet og arbejderne, falder dette område inden for en 
kategori, der ikke er blevet behandlet i den eksisterende litte-
ratur om arbejderhistorie. De arkæologiske undersøgelser af 
arbejdernes historie er gennemført efter mange af de frem-
herskende tendenser, hvad angår tilgangen til arbejderhistorie. 
De mest almindelige arkæologiske undersøgelser af arbejder-
nes liv har været rettet mod de mere voldsrelaterede aspekter 
af arbejdernes historie i USA. Arkæologiske undersøgelser, 
eksempelvis undersøgelsen af stedet for Ludlow-massakren 
(Shackel 2009), afslører ikke noget om betydningen af de kom-
plekse magtforhold for arbejdernes daglige liv, men fremhæ-
ver de mere dramatiske voldelige episoder. Historikerne har 
haft fokus på, hvad der skete, når arbejderne strejkede, og de 
har sjældent undersøgt de levevilkår, der var baggrunden for 
strejker såsom Ludlow-strejken og Bread and Roses-strejken. 
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Man har således fokuseret på voldelige og dramatiske hændel-
ser, men har mere eller mindre ignoreret arbejdernes daglige 
levevilkår.
Andre arkæologiske undersøgelser, der er gennemført for at 
belyse arbejderhistorien, har haft fokus på virksomhedsbyer 
(Beaudry 1989, Metheny 2007). De benytter en tilsvarende kul-
turel tilgang til undersøgelsen af arbejdernes daglige liv, men 
der fokuseres stadig i høj grad på virksomhedens indflydelse 
i disse byer. Denne type undersøgelser fokuserer i mange til-
fælde på arbejdernes modstand mod virksomheden, der blev 
opfattet som en absolut magtfaktor i virksomhedsbyer. De 
arkæologiske undersøgelser, der tager udgangspunkt i den 
arbejderhistoriske litteratur, fokuserer desuden på de lejre og 
byer, der blev etableret i forbindelse med minedrift, skovdrift 
og fabrikker. Der er meget få undersøgelser, der er rettet mod 
jernbanearbejdernes hverdagsliv. De bosættelser, der opstod 
i forbindelse med etableringen af Blue Ridge-jernbanen, gør 
det muligt at afvige fra de sædvanlige former for undersøgel-
ser, og de har været af afgørende betydning for beskrivelsen 
af arbejdernes historie i USA. De bidrager samtidig til den 
generelle forståelse af den tidlige industrielle periode.
Et andet problem med arkæologiske undersøgelser af de 
amerikanske arbejdere ligger i selve underområdet for indu-
striel arkæologi. Den arkæologiske litteratur om etableringen 
af jernbaner i det 19. århundrede lægger – som ved tidens andre 
industrielle byggeprojekter – vægt på tekniske forhold ved 
anlægsprocessen og ikke det liv, som de mennesker, der var 
knyttet til disse byggeprojekter, levede. I mange industrielle 
arkæologiske undersøgelser er arbejderens stemme derfor 
helt udeladt. Dette fokus går igen i mange jernbaneundersø-
gelser. Formålet med min undersøgelse er netop at lade denne 
stemme komme til udtryk ved at fokusere på det miljø, arbej-
derne etablerede på det tidspunkt.
Den industrialiserede arbejdskraft i det 19. århundrede og 
det tidlige 20. århundrede har tidligere været genstand for 
undersøgelser af både historikere og arkæologer, men disse 
Figur 1: Kort over Virginia med omgivende stater. 
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undersøgelser har alle fokuseret på resultaterne af arbejds-
kraften og ikke selve arbejderne. Hvis arbejderne omtales, be-
skriver man ikke deres daglige liv eller oplevelser, som var med 
til at udvikle samfundet, eller deres kultur, men kun de magt-
kampe, der blev udkæmpet med arbejdsgiverne. Undersøgel-
serne har beskrevet, hvad der skete, når arbejdere strejkede, 
og de voldelige begivenheder, der satte en stopper for de fleste 
strejker. Man har ikke undersøgt de levevilkår, der var baggrun-
den for strejker såsom Ludlow-strejken og Bread and Roses-
strejken. Når vi undersøger arbejdernes historie, bør vi i højere 
grad undersøge deres daglige liv, fordi det netop definerer livet 
i disse miljøer. I mit projekt undersøger jeg hverdagens forskel-
lige gøremål (Beaudry 2014) blandt denne halvpermanente 
befolkning for netop at fremhæve behovet for, at vi flytter 
vores fokus. For at opnå det vil jeg undersøge arbejdernes dag-
lige rutiner ud fra den materielle kultur, de har efterladt, det 
dokumentationsmateriale, som jernbanearbejderne og de men-
nesker, som de havde relationer med til daglig, har skabt, og 
det kulturelle landskab, hvor de har efterladt en varig kulturarv.
historisk baggrund
Blue Ridge-jernbaneprojektet fokuserer på den jernbanegen-
nemskæring og de jernbanetunneller, der var tegnet af Clau-
dius Crozet i 1850’erne, samt på de mennesker, der byggede 
jernbanen og tunnellerne. Under Crozets ledelse blev der eta-
bleret fire tunneller og en gennemskæring i løbet af 1850’erne, 
således at Blue Ridge-jernbanen kunne krydse Blue Ridge-
bjergene i nærheden af Rockfish Gap ved Afton-bjerget. Med 
færdiggørelsen af gennemskæringen og tunnellerne kom Blue 
Ridge-jernbanen til at hænge sammen med den overordnede 
jernbane – Virginia Central-jernbanen. Efter den amerikanske 
borgerkrig blev Virginia Central-jernbanen lagt sammen med 
Covington- og Ohio-jernbanen og udgjorde derefter Chesa-
peake- og Ohio-jernbanen. Gennemskæringen og tunnellerne 
blev tegnet af Crozet og bygget af irske arbejdere og var i 
drift indtil midten af det 20. århundrede.
Claudius Crozet var en fransk bygningsingeniør, der havde 
ansvaret for ikke blot tunneller og gennemskæringer til Blue 
Ridge-jernbanen, men også for et stort antal kanaler, gennem-
føringer og broer i Commonwealth of Virginia (figur 1). Han 
indledte sin karriere som militærstrateg for Napoleon, inden 
han udvandrede til USA for at undervise i ingeniørvidenskab 
på det amerikanske militærakademi West Point. Crozet for-
lod West Point i 1823 og blev ledende ingeniør ved Virginia 
Board of Public Works. Det var i denne egenskab, Crozet fore-
stod hundredvis af offentlige projekter, primært med fokus på 
transport. Crozet var en af grundlæggerne af Virginias militær-
institut, og han havde ansvaret for mange af institutionens 
bygninger. Han er i dag begravet på instituttets område. 
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Men historien om anlæggelsen af Blue Ridge-jernbanen 
kan ikke kun tilskrives Claudius Crozet. Den tilhører også de 
tusindvis af mænd, der arbejdede i næsten 10 år, inden de 
kunne stå foran et afsluttet arbejde. Den tilhører også disse 
mænds familier, som måtte udholde barske forhold og syg-
dom, og den tilhører rejsende og besøgende på byggeplad-
sen, der nedfældede deres indtryk af den ingeniørmæssige 
bedrift og mødet med “de rigtige irere” (Boggs 1851).
Crozet søgte efter arbejdskraft i både Irland og Baltimore, 
fordi irerne blev anset for at være billig arbejdskraft (figur 3). 
I løbet af 1850’erne trak Crozets anlægsprojekt over 2000 irske 
mænd, kvinder og børn til området. Tunnellerne, der blev byg-
get under Crozets ledelse, inden dynamitten var blevet opfun-
det af Alfred Nobel, anses af mange for at være sand ingeniør-
kunst. I konstruktionen af Blue Ridge-jernbanetunnellerne 
benyttede Crozet en elliptisk tunnelprofil i stedet for den 
mere almindelige rektangulære profil. Denne konstruktion gav 
mulighed for en fysisk mere stabil tunnel i forhold til mange 
andre tunneller fra denne tid. Den længste af de fire tunnel-
ler er 1302,4 m lang. Blue Ridge-jernbanetunnellerne blev ud-
ført ved at udbore klippen og sprænge den bort med sort krudt. 
Arbejdet blev udført fra både den østlige og vestlige side af 
Afton-bjerget, hvor de to arbejdshold arbejdede sig frem mod 
midten. Da det østlige og vestlige arbejdshold endelig mødtes, 
var de to holds tunneller kun forskudt med 16 cm. For yder-
ligere at stabilisere tunnellen forede Crozet det meste af den 
med mursten, som var fremstillet på stedet af lokalt ler. Disse 
mursten kan stadig ses i en stor del af tunnellen. 
En af de væsentligste grunde til den irske udvandring, der er 
blevet et centralt element i irernes kollektive historie, var den 
store hungersnød. Hungersnøden, som kendes under mange 
navne – den irske hungersnød, den store hungersnød, kartoffel-
hungersnøden mm. – var ikke den eneste katastrofe, irerne 
måtte gennemleve, og Irland var heller ikke det eneste land, der 
var ramt af hungersnød. Men forskellige sociale, økonomiske og 
politiske faktorer betød, at Irland blev særlig hårdt ramt af efter-
virkningerne. I årene fra 1845 til 1849 blev kartoffelhøsten 
ødelagt af Phytophora infestans, også kaldet “kartoffelsyge” 
(Kee 2006). Mens hungersnøden stod på, døde over en million 
irere, hovedsagelig bønder, af sult og sygdomme, forårsaget af 
sult. Mere end en million irere udvandrede til USA, Australien 
og Europa – de fleste valgte at tage over havet til Amerika 
(Kinealy 1997). I tiåret umiddelbart efter hungersnøden forlod 
yderligere tusinder Irland på grund af hungersnødens efter-
virkninger (Kinealy 1997). Den store hungersnød har været ho-
vedemnet for de fleste akademiske undersøgelser af den irske 
udvandring. Og det er på grund af den store hungersnød, at 
Crozet primært brugte irerne som arbejdskraft. Crozets projek-
ter var ikke unikke i forhold til tidens anlægsprojekter, men de 
førte en stor gruppe irere til et område i det sydlige USA, de 
ellers aldrig ville være kommet til. De hungerplagede irere blev 
Amerikas billigste kilde til arbejdskraft, og de kunne findes på 
fabrikker, i miner, ved industrielle anlægsprojekter op langs Øst-
kysten og så langt mod vest som i Montanas guldminer (Ken-
ney 2000). I årene efter anlæggelsen af Blue Ridge-jernbanen 
deltog de irske jernbanearbejdere i andre anlægsprojekter 
mod vest, men i 1850’erne blev deres beskæftigelse uden for 
fabrikker i New England mindre udbredt (Kenney 2000). 
På grund af de forfærdelige forhold og fattigdommen måtte 
størstedelen af irerne flygte under hungersnøden uden at med-
bringe særligt mange ejendele til det nye land. Kombinatio-
nen af manglende materielle effekter og den midlertidige 
karakter af deres arbejde betød, at de irske gennemrejsende 
arbejdere ikke efterlod sig mange materielle spor i det land-
lige amerikanske landskab. Normalt var jernbanearbejdere ind-
kvarteret på lejrpladser i ca. et halvt år, men irerne arbejdede 
på disse tunneller og gennemskæringer i næsten 10 år. I løbet 
af disse 10 år lykkedes det dem at etablere mere permanente 
boliger, opbygge en mere regelmæssig religiøs praksis og 
styrke de traditionelle bånd mellem deres familier. Som følge 
af de vanskeligheder, der opstod under opførelsen af tunnel-
lerne til Blue Ridge-jernbanen, giver de bebyggelser, der op-
stod i forbindelse med jernbanens konstruktion, os en sjælden 
mulighed for at få et indblik i dagligdagen for de irske arbej-
dere – både gennem materiel kultur, dokumentation og æn-
dringer i landskabet.
Figur 2. Kort over forbedringer af infrastruktur 
i Virginia. Udarbejdet af C. Crozet, Virginias 
tidligere chefingeniør, i henhold til generalfor-
samlingens resolution, vedtaget den 15. marts 
1848. Philad[elphi]a: P. S. Duval, [1848] 
(Med tilladelse fra Virginia Historical Society).
Figur 3. Udsnit af lønningsliste til Blue Ridge-jernbane-
projektet. Benyttet fra 1852 til 1857. Lønningslisterne 
giver oplysninger om, hvor mange irere der aktivt arbej-
dede på jernbanen, hvilken arbejdsfunktion de havde, og 
hvad deres daglige løn var – alt sammen vigtige oplys-
ninger, når vi skal danne os et billede af det daglige liv 
i bjergene (Med tilladelse fra Library of Virginia).
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Figur 4. Studerende i gang med udgravning 
under feltarbejdet i 2012  (Amanda B. Johnson fot.).
Figur 5. Genstande, 
der blev fundet i første 
fase af feltarbejdet. 
Til venstre ses benet fra 
en porcelænsdukke.
Til højre ses skår fra en 
tekop af finkeramik 
(Amanda B. Johnson fot.).
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arkæologiske undersøgelser
I sommeren 2012 påbegyndtes de første arkæologiske under-
søgelser af en bebyggelse, opført af irske indvandrere i midten 
af det 19. århundrede i Crozet lidt vest for Charlottesville i Vir-
ginia. Sommerens udgravning er et led i et større forsknings-
program og en årlig feltskole, ledet af Stephen A. Brighton fra 
University of Maryland. Udgravningerne fandt sted i et om-
råde, der i dag tilhører Pollak Vineyards. Da jernbanen blev an-
lagt (1850-1860), var det pågældende område blot en mark. 
Bygningerne er opført af sten uden mørtel, og de menes at 
være de oprindelige irske konstruktioner, der blev opført for 
at huse de irske arbejderfamilier, som arbejdede på Blue Ridge-
jernbanen.
Udgravningerne blev påbegyndt i maj 2012. Projektet er et 
led i en 6-ugers årlig sommerfeltskole, der afholdes af Univer-
sity of Maryland. I sommeren 2012 deltog syv studerende fra 
University of Maryland og College of William and Mary. For-
målet var at lokalisere spor fra de irske immigrantfamilier fra 
en periode helt tilbage til 1850. Udgravningen var målrettet 
mod stenbygningerne på Pollak Vineyards område. Det vurde-
res, at bygningerne blev opført i en fart som dobbelthytter til 
arbejderne, og omkring år 1900 begyndte man at anvende dem 
som udbygninger til gården.
Bygningerne består af fire konstruktioner: en hytte/dob-
belthytte, et skur, et kølehus og en lille udbygning. Udgrav-
ningerne blev udført i og omkring tre af bygningerne – hytten/ 
dobbelthytten (bygning A), skuret (bygning B) og det lille ud-
hus (bygning C). Bygningerne blev opført i sidste halvdel af 
det 19. århundrede af marksten uden mørtel, og de udvendige 
mure var beklædt med et lag cement. De fleste udgravninger 
blev foretaget i det åbne terræn for at afdække eventuelle 
forekomster under jordoverfladen af yderligere boliger samt 
i og omkring bygning A. Der blev foretaget i alt 27 udgravnin-
ger i løbet af projektet i 2012.
Inden for område 1 blev der foretaget 10 udgravninger, hvor 
søgninger med georadar afslørede forskellige uregelmæssig-
heder. Desværre var den overvejende del af disse uregelmæs-
sigheder enten nedgravede cementbrokker eller murbrokker 
fra vores tid. Selv om uregelmæssighederne var fra vores tid, 
afdækkede udgravningerne en række genstande fra 1850’erne 
såsom Rockinghamware og finkeramik.
En af de mest interessante genstande, der blev fundet i 
denne fase af udgravningen, var benet fra en porcelænsdukke 
(figur 5). Data fra folketællinger viser, at der også var kvinder 
og børn i området, men denne genstand er et konkret bevis 
på, at der i området boede hele arbejdende indvandrerfamilier. 
Det andet område, der var i fokus i dette feltarbejde, var om-
rådet omkring dobbelthytten (figur 7). Man begyndte indven-
digt midt i hytten og arbejdede sig udad mod ydermurene. 
Udgravningerne blev også foretaget ved hyttens “døre” og 
uden for hytten i håb om at finde historiske effekter. Bygnin-
gen har været benyttet til mange formål gennem 150 år, og 
derfor er størstedelen af det historiske stof blevet fjernet el-
ler ødelagt. Ødelæggelserne omfatter f.eks. en stor cement-
blok midt i bygningen. Den antages at have fungeret som 
smøregrav i et mekanikerværksted. På trods af de omfat-
tende ødelæggelser i dobbelthytten lykkedes det at afdække 
en del af hyttens oprindelige hårdt stampede lergulv lige inden 
for en af de oprindelige døre i dobbelthytten. 
Der blev fundet omkring 2500 genstande i forbindelse med 
feltarbejdet i 2012 (figur 6). Hovedparten af disse genstande 
stammer dog fra moderne anlæg. Selv om der ikke er gjort et 
omfattende fund af genstande fra tiden omkring den irske 
indvandring, blev der dog fundet tilstrækkeligt mange gen-
stande til at bekræfte, at irerne faktisk beboede området. Da 
bygningerne har været benyttet så intensivt i løbet af de se-
neste 150 år, må det forventes, at hovedparten af fundene 
stammer fra andre perioder af områdets historie. Irerne boede 
kun i bygningerne i en periode på højst 10 år, idet der var tale 
om en halvpermanent bebyggelse for immigrantarbejdere, der 
var vant til mere midlertidige arbejdspladser. De fund, der 
bevidner irernes tilstedeværelse i området, omfatter bl.a. en 
porcelænsdukkes ben, flaskefragmenter, et fragment fra et 
pibehoved af fajance, skår af Rockinghamware, påtryk (slut-
ningen af det 19. århundrede), finkeramik og lervarer med 
mangan. 
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Selv om fundene er et vidnesbyrd om irernes tilstedevæ-
relse i 1850’erne, er det stærkeste bevis på irernes tilstede-
værelse i området resterne af stenhusene, der var opført uden 
brug af mørtel. Disse bygninger er opført i oprindelig irsk stil 
og må anses for at være usædvanlige for området omkring 
Blue Ridge-bjergene og Virginia generelt. Bygningernes ud-
formning og fundet af det oprindelige hårdt stampede ler-
gulv i dobbelthytten viser, at der er tale om oprindelige irske 
konstruktioner (figur 4). Irske indvandrere må have bragt 
deres viden om, hvordan man byg-ger sådanne huse, med 
sig til USA.
Undersøgelsen og analysen af, hvordan almindelige gen-
stande blev anvendt i husholdningen og medvirkede til at op-
bygge en kulturel identitet, er af afgørende betydning for for-
ståelsen af det daglige liv i et fattigt og midlertidigt arbejder-
samfund (Miller 2010). Som følge af dette samfunds socio-øko-
nomiske karakter består de arkæologiske fund først og frem-
mest af genstande, der ikke kunne genbruges. Bygningernes 
oprindelige arkitektur, der beviseligt kan tilskrives de irske ind-
vandrere, bidrager imidlertid til og udvider forståelsen af den 
kulturelle kontinuitet og de spredte forbindelser ved hjælp af 
en analyse af den materielle kulturarv. Undersøgelser af mate-
riel kulturarv (f.eks.: Deetz, Miller, Metheny) omfatter huse 
inden for kategorien materiel kulturarv, der ofte anses for at 
være de største og “mest signifikante” eksempler på mate-
riel kulturarv til brug for undersøgelser (Bailey og McFadyen 
2010:563). Det er inden for denne teoretiske kontekst, at de op-
rindelige bygninger på Pollak Vineyard får deres betydning.
 kategori antal fund (%) kategori antal fund (%)
 Aktiviteter 113 (5 %) Tobak 11 (<1 %)
 Arkitektur 1286 (53 %) Husholdning 6 (<1 %)
 Ben 4 (<1 %) Uidentificeret 711 (29 %)
 Køkken 290 (12 %) I alt 2421 (100%)
I sommeren 2013 indledtes anden fase i de arkæologiske 
undersøgelser af irske indvandrerbebyggelser fra midten af 
det 19. århundrede, der var opstået i forbindelse med etable-
ringen af Blue Ridge-jernbanen, på Ivey-ejendommen, der lig-
ger ved Old Stagecoach Road på Afton-bjerget. Udgravningen 
påbegyndtes i maj og var et led i en 6-ugers årlig sommer-
feltskole, der blev afholdt af University of Maryland med del-
tagelse af fire studerende. Formålet med sommerens arbejde 
var at undersøge en klynge af otte stenkonstruktioner på 
Ivey-ejendommen og finde frem til, om de var opført og 
benyttet af de irske arbejdere. Stenkonstruktionerne var op-
ført op ad den skrænt, der hælder ned mod det historiske 
skinneunderlag. Disse fundamenter er placeret omkring 50 m 
fra et af de største byggeprojekter, Blue Ridge-tunnellen, og 
er opført af sten uden mørtel på samme måde som bygnin-
gerne på Pollak-ejendommen.
Udgravningerne blev gennemført på to af de seks funda-
menter. Der blev foretaget i alt 11 udgravninger under feltar-
bejdet i 2013. Udgravningerne var koncentreret om de to 
mest fremtrædende stenfundamenter for at finde frem til, 
om der på disse fundamenter engang var opført hytter, og 
(hvis det var tilfældet) hvordan de var fæstnet til bjergsiden. 
Udgravningerne gav ikke et endeligt svar på disse spørgsmål, 
hvilket først og fremmest skyldes bjergsidens meget kraf-
tige hældning (ca. 45 grader) og følgerne af anlægsarbejdet i 
forbindelse med den første Blue Ridge Parkway og senere 
Interstate 64. Denne sommers udgravninger bragte kun gan-
ske få fund frem i lyset, men de genstande, der blev fundet, 
kunne dateres tilbage til midten af det 19. århundrede. 
Denne sommers udgravninger bidrog imidlertid med nye 
oplysninger om disse konstruktioner. Takket være udgravnin-
ger og interviews kunne vi fastslå, at de ikke var opført til land-
brugsformål. Bygning A ser ud til at have fungeret som en 
opsamlingsplatform for genstande (primært klippestykker), 
der faldt ned fra bjerget. Da det er placeret umiddelbart oven 
for bygning B, hvor fundene blev gjort, har man sandsynlig-
vis opført det netop for at beskytte fundament B. De irske 
arbejdere havde gjort deres erfaringer med den potentielle 
Figur 6. BRRP-fordeling af fund efter fundgruppering, 
Pollak-udgravningen.
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Figur 7. Venstre: Irsk liv: En irsk hytte af Robert French (1865-1914). 
The Lawrence Photograph Collection. Foto gengivet med tilladelse 
fra National Library of Ireland. Nederst: Bygning A/Dobbelthytte i 
Pollak Vineyards (Amanda B. Johnson fot. 2012). 
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Figur 9. Foto af irsk familie, der 
bor i en primitiv, midlertidig hytte. 
Foto af Francis Guy (1880-1890).
Figur 8. Studerende, der udgraver Ivey-bebyggelsen 
under feltarbejdet i 2013 (Amanda B. Johnson fot.).
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fare ved nedfaldne klippestykker fra deres arbejde med jern-
banen. På samme måde som bygningerne fra de foregående 
udgravninger kan stenfundamenterne i Ivey-udgravningen an-
ses for at være opført i oprindelig irsk byggestil. I forbindel-
se med de landrydninger, der blev gennemført samtidig med 
den store hungersnød i Irland, blev tusindvis af irere bortvist 
fra deres hjem af godsejere og tvunget til at søge husly andre 
steder (Kee 2003). Irerne var tvunget til at opføre midlerti-
dige hytter af de forhåndenværende materialer. Billeder fra det 
irske nationalbiblioteks katalog (figur 9) viser irske familier, 
som bor i hytter, opført på et stenfundament, der etablerer en 
jævn overflade på et skråt underlag, hvilket netop var hoved-
formålet med disse fundamenter (Guy 1888). Selv om der ikke 
forefindes materiel kulturarv fra dette sted, viser udgravnin-
gerne, at irerne igen gjorde brug af deres viden om traditionel 
irsk byggetradition for at tilpasse landskabet til deres behov. 
Ud over data fra feltarbejdet i 2012 og 2013 giver tidligere 
arkæologiske undersøgelser i området os stof til en bedre for-
ståelse af irernes generelle situation. Dataene fra 2012 og 2013 
vedrører de irske arbejdere på den østlige side af Blue Ridge-
jernbanetunnellen, mens data indsamlet i forbindelse med 
CRM’s arkæologiske undersøgelser tegner et billede af de irske 
arbejderes forhold på den vestlige side af tunnellen. Ved at 
sammenholde de arkæologiske fund fra disse steder med 
den omfattende dokumentation, der findes om dette område, 
kan vi få et mere detaljeret billede af irernes levevilkår, hvor de 
to grupper af irske arbejdere, der var beskæftiget med tunnel-
konstruktionen – irere fra Cork og Fardowners – indtager en 
synlig plads i det historiske landskab.
I 2010 blev der gennemført en arkæologisk fase I-under-
søgelse af Blue Ridge Tunnel Greenway-projektet af Rivanna 
Archaeological Services, LLC. Under det 10 dage lange projekt 
(fra 1. september til 10. september 2010) undersøgte Rivanna 
Archaeological Services under ledelse af Benjamin Ford en fod-
gænger- og cykelrute på 3,5 km, der gennemløber Rockfish 
Gap (Ford 2010). Projektet omfattede både Nelson County og 
August County. Det primære mål med undersøgelsen var at 
identificere områder af arkæologisk interesse inden for det 
planlagte Greenway-projekt. Undersøgelsesarbejdet omfat-
tede 100 gravesteder og var målrettet mod stiens startpunkt 
i øst, stiens startpunkt i vest og stien mod vest. Der blev fun-
det genstande fra midten af det 19. århundrede på ét identi-
ficerbart sted (44AU0829) nordvest for Blue Ridge-jernbane-
tunnellens vestlige portal (Ford 2010). Der blev også identifi-
ceret adskillige beboelsesområder fra det 19. århundrede på 
den østlige del af stien i forbindelse med de indledende under-
søgelser (Ford 2010). Disse områder er delvist permanente om-
råder, der er bygget ind i bakkesiderne i nærheden af tunnel-
lens vestlige portal. Nærmere undersøgelser af disse halv-
permanente beboelsesområder afslører, at de sandsynligvis 
blev benyttet af irske arbejdere som indkvartering, når de ar-
bejdede på tunnellen. 
landskab og udvandring
Resterne af Blue Ridge-jernbanen ses tydeligt i området om-
kring byen Crozet i Virginias nuværende landskab. Selve jern-
banen er et velkendt og værdsat element i lokalhistorien. Den 
gamle jernbanestation i Crozet er også i dag en vigtig del af 
lokalsamfundet. Historien om de arbejdere, der gennem næs-
ten et helt årti knoklede med at bygge tunneller og gennem-
skæringer, var gået næsten helt i glemmebogen, indtil de 
arkæologiske udgravninger blev udført for nylig. Ved at flytte 
fokus væk fra de fysiske terrænarbejder og tunneller og over 
til den tid og den arbejdskraft, der indgik i etableringen af disse 
konstruktioner, har Blue Ridge-jernbaneprojektet givet disse 
arbejdere en plads i lokalhistorien. 
Jernbanens fysiske elementer er dog stadigvæk uløseligt 
knyttet til fortællingen om jernbanen. Selve Blue Ridge-tun-
nellen står som et eksempel på arbejdernes bedrift, hvor bore-
hullerne stadig er synlige i klippen. Når man ser på omfanget 
og størrelsen af bygningsværkerne, sættes arbejdernes indsats 
i et perspektiv, som vi også i dag kan forstå og påskønne. Disse 
strukturer udgør stadig et omdrejningspunkt i landskabet.
Den materielle kulturarv, der er indsamlet i forbindelse med 
disse arkæologiske undersøgelser, giver os indsigt i skabel-
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sen og udviklingen af en irsk kultur i det område, der omgiver 
Blue Ridge-jernbanen, hvor den irske kultur indgår i det land-
skab, som jernbanen gennemløber – set i både et historisk og 
nutidigt lys. Ved at flytte fokus til arbejderne og fokusere på 
deres liv – både deres arbejdsliv og tilværelse som sådan – kan 
vi opnå en bedre forståelse af de forhold, de måtte leve under, 
og den måde, de påvirkede det kulturelle landskab på.
Ud over at give os en mere nuanceret indsigt i dagligdagen 
for de irske arbejdere, der arbejdede og levede langs jernba-
nen, giver Blue Ridge-jernbaneprojektet os mulighed for at 
uddybe undersøgelsen af den irske udvandring til USA. Indtil 
videre har kun de historiske universitetsfakulteter beskæfti-
get sig med de amerikanske irere. I størstedelen af den eksi-
sterende arkæologiske litteratur om irsk arbejdskraft foku-
seres der på bykulturerne i nordøst. De få undersøgelser, der 
afviger fra denne tendens, falder ind under en af to kategori-
er: historiske undersøgelser af irsk immigration uden for den 
nordøstlige del af landet eller arkæologiske undersøgelser af 
virksomhedsbyer fra slutningen af det 19. århundrede med 
en betydelig befolkning af irske arbejdere.
I de få historiske værker om irske immigrationsmønstre, 
hvor materialet er baseret på områder uden for det nordøst-
lige USA, er fokus stadigvæk rettet mod irsk kultur i byom-
råder eller bylignende miljøer. De historiske analyser af irere i 
eksempelvis det sydlige USA vedrører strømmen af irske ind-
vandrere til byerne, herunder Charleston og New Orleans, mens 
landbefolkningen bliver overset (Gleeson 2001). Visse udvan-
dringshistorikere er gået så vidt som til at hævde, at irerne ikke 
var velegnede til det amerikanske liv på landet, og at det der-
for er et overflødigt undersøgelsesområde (McCaffrey 1997). 
Når vi kategoriserer irske indvandrere på den måde, begræn-
ser vi den overordnede forståelse af de forskelligartede leve-
vilkår i USA, og vi går glip af historien om de mange irere, der 
levede på landet.
Disse irere blev ikke adskilt fra de øvrige irske indvandrere. 
De opretholdt forbindelsen gennem familiebånd, religion og 
økonomisk hjælp. Avisannoncer som f.eks. annoncer, indryk-
ket i Boston Pilot, viser, hvordan amerikanske irere forsøgte 
at blive genforenet med familiemedlemmer, der var blevet 
spredt ud over mange forskellige irske samfund i USA, og de 
viser de stærke bånd, der var mellem de forskellige spredte 
samfund. Rejsebeskrivelserne viser et andet aspekt af dette 
forhold: amerikanernes modvilje mod de irske indvandrere, 
som illustreres af det karikerede billede af ireren. Oplysninger 
fra lønningslister og folketællinger giver os viden om navne 
på irske arbejdere, der muligvis har sendt penge hjem til Irland, 
mens de arbejdede ved Afton-bjerget. Den lokale avis kunne 
berette, at irske “daglejere” havde været i stand til at sende 
14.000 dollars tilbage til Irland indtil august 1854 – et impone-
rende beløb i betragtning af, at gennemsnitslønnen for de irske 
arbejdere kun var lige omkring 1,00 dollar om dagen (Staun-
ton Spectator, 1. august 1854). 
Historiske dokumenter beviser uomtvisteligt, at de irske 
arbejdere, der arbejdede på Blue Ridge-jernbanen, i høj grad 
var en del af den irske udvandring, og at de derfor er af stor 
betydning for både undersøgelsen af arbejderhistorien og for 
undersøgelsen af udvandringen.
konklusion
Undersøgelsen af Blue Ridge-jernbanen er ikke blot historien 
om anlæggelsen af fire tunneller og en gennemskæring. Det 
er også en oplagt anledning til at undersøge levevilkårene for 
en gruppe arbejdere med midlertidigt arbejde og kun halvper-
manente boliger. Ved at undersøge hverdagslivet både ved 
hjælp af arkæologisk og historisk materiale kan vi afdække, 
hvordan en landbefolkning af irske indvandrere oplevede for-
holdet til hjemlandet, værtslandet og andre udvandringsgrup-
per, ved at analysere de materialer, de efterlod. Bebyggelser-
ne i forbindelse med Blue Ridge-jernbaneprojektet giver os 
mulighed for at undersøge de irske indvandreres forhold i et 
miljø, der lignede det, de havde forladt. Bebyggelserne giver 
os også mulighed for at få en bedre forståelse af, hvordan be-
givenheder som f.eks. hungersnød, uddrivelse og forflytning 
påvirkede den kulturelle praksis blandt den irske landbefolk-
ning. Ved at kombinere disse to evidenslinjer kan vi få en bedre 
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Figur 10. Den østlige ende af Blue Ridge-jernbanetunnellen, som den 
ser ud i dag (Foto gengivet med tilladelse fra Christopher Muller). 
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forståelse af den kulturelle kontinuitet og denne befolknings-
gruppes sammenhængsmuligheder. Arbejdet på Blue Ridge-
jernbanen giver os en enestående og vigtig mulighed for at 
undersøge de irske udvandrere uden for den industrialisere-
de nordøstlige del af USA. Arbejdet tegner også et billede af 
de mange mænd, kvinder og børn, der levede, arbejdede og 
døde langs denne jernbanestrækning, og som indtil nu har 
været forbigået i tavshed.
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In the 1850’s, the Blue Ridge Mountain Railroad Company 
brought 2,000 Irish immigrants to an area 20 miles west of 
Charlottesville, Virginia to carve out tunnels and cuts for the 
newly emerging line. The grueling and dangerous work trans-
formed the landscape and turned this transient immigrant 
population into a vibrant semi-settled community. During 
the decade that the Irish were employed by the railroad, four 
tunnels and one cut were constructed that allowed the rail-
road to cross the rugged Blue Ridge Mountains near Rockfish 
Gap at Afton Mountain. As an archaeologist, my goal has been 
to examine the documents and artifacts associated with these 
communities and provide an intimate glimpse into the daily 
lives of the Irish laborers and their families who settled in these 
rural areas of Virginia. I also seek to connect these workers to 
the larger Irish diasporic experience in North America.
The goal of this article is to place Irish laborers firmly within 
the narrative of railroad work. In most archaeological litera-
ture surrounding the building of 19th century railroads, as with 
other industrial construction projects of the time, the empha-
sis has been on the construction technology rather than the 
lives of those who did the work. As a result, many industrial 
archaeological studies overlook the laborer’s voice in the narra-
tive. My aim is to introduce that voice and focus on how Irish 
immigrants negotiate their social and economic environment 
within the context of American industrialized labor system.
Archaeological excavations have focused on two localities 
within the larger railroad landscape. During the summer of 2012, 
the excavations focused on standing dry-laid stone cabins 
located below the tracks on the property of the present-day 
Pollak Winery. The cabins were inhabited by Irish immigrants 
between 1850 and 1858. The historical and archeological fin-
dings shed light on the domestic lives of the Irish laborers and 
their families. During the summer of 2013, excavations focused 
on dry-laid stone platforms above the tracks near the eastern 
portal of the Blue Ridge Railroad Tunnel. The Irish inhabited 
impermanent shanty structures on this side of Afton Moun-
tain while constructing the tunnel, changing the landscape 
to suit their needs.
Archaeological and documentary investigation make it 
possible to expose an Irish constructed landscape within the 
larger context of rural Virginia. Because the construction as-
sociated with the Blue Ridge Railroad took approximately a 
decade to complete, there are good documentary records con-
cerning both corporate matters of the railroad and the daily 
lives of the railroad workers, such as payroll records, local 
store ledger books, travelers’ accounts, census records, Pilot 
advertisements, and contractor ledgers. When studied with 
the archaeological findings, these documents provide a com-
plex picture of Irish railroad laborers and their families. This 
article will examine how the Irish immigrant railroad workers 
negotiated their precarious existence within rural Virginia 
and the larger context of an industrial labor.
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